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ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰﻭﻳﻦ 
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﻬﻴﺪﺑﻠﻨﺪﻳﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ 
 
 





ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ : 
ﺟﻮﺍﺩ ﺧﺎﻟﻘﻲ- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎ 
 ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ –ﻋﻔﺖ ﺁﻗﺎ ﻣﻴﺮﺑﻬﺎ 
 







 ﻱ         ﻥ ﺩﻳﺮﻳﻨﻪـﺍﺩﻱ ﺟﺶـﺍﺯ ﺵ ﺑـﺮﺩﻥ ﺫﺕـﻝ ﺿﻤﻦ ﺭـﻱ ﺯﻱـﺍ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎﺕ ﺍﻳﻤﻦـﺏ 
 ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ:  ﻧﻴﺰﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺭﻱ ﺍﺯ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺁﻥ
.  ﻣﻮﺍﺩ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﻭ ﺗﺮﻗﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻛﻢ ﻳﺎ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺯگﻫﺮ  
ﺍﺯﻱ ـﺏ‌ﺵـﺍﻳﻞ ﺁﺕـﻩ ﺍﺯ ﻭﺱـﺍﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﺑﻲ ﺭﻭﻱـﺩ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻥـﻩ ﺧﺎﻃﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲـ ﺏ
 ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ.ﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭﻱ ﺏ‌ﻭﺭﻭﺷﻦ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﺗﺶ
 ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﻥ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱﺍﺑﺎـﻭﭼﻪ ﻭﺧﻲـﺭ، ﻙـﻣﻌﺎﺏ، ﺵ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲـﺁﺕﺭﻭﺷﻦ ﻛـﺮﺩﻥ ﺍﺯ 
. ﺑﺮﻳﺖ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺗﺶ ﺯﺍ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪﻙ 
ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺑﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﺁﺗﺶ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺤﺘﺮﻗﻪ ﻭ ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺑﺪﻫﻴﺪ. 
ﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺗﻨﮓ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻛﻨﻴﺪ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺁﺗﺶ ﺑﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ‌ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻙ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻪ
 ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﻮﺧﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺸﺖ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﻝﻭﺳﺎﻱ
ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺁﻥ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺎﺷﻪ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ‌ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﺎﺩﻱ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺭﺍ ﻣﺒﺪﻝ ﺑﻪ ﺑﻤﺒﻲ ﻣﻲ
ﺯ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﻭ ـﺭﻫﻲـﺍ ﺟﻬﺖ پـﻩ‌ﻭﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥـﺭﺯﻧﺪﺍﻥ ﺥـﺩ ﻑـﺭﺍﻗﺐ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻡـﻡ 
 . ﺗﺮﻗﻪ ﺑﺎﺯﻱ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ ﺩﺳﺘﻲ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ
ﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ‌ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻓﺮﻭﺷﻲ‌ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺗﺶ ﺯﺍ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 





، ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﻭ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﺍﻥﺍﺯ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻓﺸﻔﺸﻪ ﻭ ﻣﻮﺷﻚ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺷﺎﺧﻪ ﺩﺭﺧﺖ
 . ﻛﻨﻴﺪ
ﻭﺟﻮﺩ ﻳﻚ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﭘﻮﺩﺭﻱ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺁﺗﺶ ﺿﺮﻭﺭﻱ  
ﺍﺳﺖ. 
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺮﻙ ﻣﺤﻞ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﺗﺶ ﺣﺘﻤﺎ ًﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ 
 ﻳﺪ.ﻱﺁﻭﺭﻱ ﻧﻤﺎ‌ﺷﻴﻠﻨﮓ ﺁﺏ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻛﺎﻣﻼ ًﺳﺮﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺟﻤﻊ
ﮔﻴﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ‌ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮﻳﺪﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺁﺗﺶ ﺍﺯ ﺍﻟﺒﺴﻪ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﮔﺸﺎﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺁﺗﺶ
 ﺩ.ﻛﻨﻲﺗﺠﻤﻊ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ 
ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺤﺘﺮﻗﻪ ﺑﻪ ‌ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻲ





ﻫﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ‌ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮ ﺁﻥ
ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻏﻠﺐ ‌ ﺁﺗﺶ ﺑﺎﺯﻱ ﺭﺍ ﺩﺭﻙ ﻣﻲﺧﻄﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ ،ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
ﺯﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺩﻳﺪ ﻣﺜﻞ ﺍﻧﺒﺎﺭﻱ، ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻤﺪ ﻭ ‌ﻛﺒﺮﻳﺖ ﻭ ﺗﺮﻗﻪ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺗﺶ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﺮﻳﻖ ﻭ ﺣﺎﺩﺛﻪ ‌ﻛﻴﻒ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﺨﻔﻲ ﻣﻲ
       ﻧﻈﺎﺭﺕﻭﺭﺩـﻭﺩ ﺭﺍ ﻡـﺭﺯﻧﺪﺍﻥ ﺥـﻫﺎ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﻑ‌ﺍﻥـﻛﻨﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﻚ‌ﺫﺍ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲـﺍﺳﺖ، ﻝ







ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﻳﻖ ﻭ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ 
( 521ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ) ﺗﻠﻔﻦ ﺣﻔﻆ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺮﻳﻖ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺑﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ، ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺴﻦ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ 
ﺍﻣﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ )ﻛﻤﻚ- ﻛﻤﻚ( ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ 
ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 521ﺟﻬﺖ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ ًﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ 
 
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺷﺪﻩ، ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﻱ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻴﺪﻥ 
ﻣﻮﺍﺩ ﻏﻴﺮﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻣﺜﻞ ﺧﻤﻴﺮﺩﻧﺪﺍﻥ، ﺳﻴﺐ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﻭ ... ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﺤﻞ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
 ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺪﺕ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﺭﺩﻩﻭ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻙ
  ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. 511ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ 
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﻫﻴﭻ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨﻲ ﺍﺯ ﺧﻄﺮﺍﺕ  ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ 
 .ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺳﺎﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ 61ﺑﺎﺯﻱ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭﻟﻲ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺯﻳﺮ ‌ﺁﺗﺶ
ﻛﻨﻨﺪ، ﺟﺪﺍ ًﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ.  ‌ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻲ
ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ ‌ﻫﺎﻱ ﺗﺮﻗﻪ‌ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﻴﺎﻥ )ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﺑﻴﮕﻨﺎﻩ( ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺩﺭ ﺧﻄﺮ ﺍﺻﺎﺑﺖ ﺗﺮﻛﺶ
ﮔﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮ  ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﻫﻴﭻ‌ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺗﻴﺮﺭﺱ ﺗﺮﻛﺶ
ﭘﺮﺕ ﻧﻜﻨﻴﺪ. 
 ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩﮔﺎﻩ ‌ﻳﺪ ﻭ ﻫﻴﭻﻱﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺸﻔﺸﻪ ﻭ ﺗﺮﻗﻪ ﻧﻤﺎﻓﻘﻂ
ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻜﻨﻴﺪ.  
 6 
ﺍﻱ ‌ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺷﻴﺸﻪ، ﺍﺳﭙﺮﻱ ﺣﺸﺮﻩ ﻛﺶ ﻭ ....( ﻭﻫﺎ‌ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ)ﻛﭙﺴﻮﻝﺍﺯ
ﻫﺎﻱ ﺍﺳﭙﺮﻱ ﻭ ﻛﻨﺴﺮﻭ(  ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﺗﺶ ﺟﺪﺍ ً‌ﻫﺎﻱ ﻓﻠﺰﻱ )ﻗﻮﻃﻲ‌)ﺷﻴﺸﻪ ﺁﺏ، ﺁﻣﭙﻮﻝ،... ( ﻭ ﻗﻮﻃﻲ








ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ- ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ -
  6831ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ- ﺳﺎﻝ 
 ri.ibh.www-
  tamalas.www-
 ri.batfa.www -
 moc.swenrhem.www-
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